



















стојеће  законитости,  што  и  јесте  циљ  овог  рада.  У  раду  се  на  бази 
компаративне анализе настоји дефинисати позиција Босне и Херце‐
говине у односу на земље региона, те утврдити мјере које доприносе 
расту  босанскохерцеговачке  конкурентности.  Увидом  у  структурне 






















to  determine which measures must  be  taken  in  order  to  increase  the 
competitiveness of BH. Observing structural characteristics of labor mar‐
ket in BH it is pointed out which features of the labor force must be im‐











































Тренд  процеса  интеграције  подразумијева  суштинске  промјене 
виђења појединих актера према економској политици и њиховог гле‐
дања на поменуте процесе. Јавља се одређена забринутости у вези са 




глобализације  свјетске  економије  и  самог  тржишта  рада  сагледају 
кроз призму како развијених земаља, тако и земаља у развоју. 
У том правцу и посматрамо позицију земаља у развоју, па тиме и 
Босне и Херцеговине,  да  кроз модерне и развијене институције  тр‐
жишта  рада  незапослене  третирају  као  ресурс,  а  не  као  социјални 















цијалистичког  привредног  система  ка  тржишно  оријентисаном  си‐



















зма  и  „умирања”  државних  фирми,  имаће  дубоке  ефекте  на 





Сама  анализа  полази  од  процеса  трансформације  из  система  са 
малим степеном дисперзије у платама,  ка  систему са значајном мо‐
                                                 







гућношћу  дисперзије.  Ради  једноставности  анализе,  полазимо  од 
екстремне  ситуације  по  којој  сви  радници  зарађују  износ 0  и  запо‐
слени  су  код  државе. Постоје  категорије људи  који  ће  на  на  самом 
почетку процеса транзиције остварити одређену добит од промјене 
режима и то су обично предузетници, радници запослени у приват‐
ном  сектору,  висококвалификовани  радници...  Ове  скупине  људи, 
које можемо назвати добитницима, остварују примања у износу W>0 
након  процеса  транзиције.  Већина  (губитници)  губи  L  кроз  пад 
реалних зарада и запослености. Обично се ради о радницима запо‐







Аналогно  овој  релацији,  вриједност  дохотка  у  другој  години  би 
износила: 
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଴ ,    (5) 
Наравно, промјене морају, у крајњој вриједности, бити позитивне 
како би се сам процес промјене режима исплатио. Анализа полази од 
„бесконачног  живота”  из  чисто  практичних  разлога  и  користе  се 
различите  вриједности  „r”  да  би  се  видјели  ефекти  различитих  го‐
дина  рада  на  саму  вриједност  горе наведеног израза. Претпоставка 
да сви радници заврше у побједничкој групи са платом W  је такође 
из  практичних  разлога,  док  се  утицај  продуктивности  међу  радн‐
ицима занемарује.  
Горе  наведени  израз  пружа  користан  оквир  ради  разматрања 
користи новог економског програма. С обзиром да старији радници 
имају на располагању краћи временски период да би се искористиле 
бенифиције  од  процеса  промјена,  вриједност  „r”  је  за  њих  висока. 
Они ће, вјероватно, имати мало користи од промјена, те ће показати 
већи отпор у односу на млађе раднике. То потврђује и наклоњеност 






























вриједност  постаје  негативна  за  губитнике и  они  се  окрећу против 
режима,  те постају потенцијално масивна опозиција. Видљиво  је да 
како пролази већи број периода смањује се и број губитника, тако да 
























обухваћени  овим  процесом,  односно  на  који  начин  они  формирају 
мишљење о својим шансама из процеса промјена. Популацију увијек 
чине  двије  групације  људи:  једна  са  великом  вјероватноћом  да  ће 

















на  значај  убјеђивања  губитника  у  процес  транзиције  ка  тржишној 
економији: да ће и они на крају остварити добит од самих реформ‐
ских процеса. У свијету постоје различити типови радника (по старо‐
сти,  квалификационој  структури,  полу...)  и  унутар  сваке  ове  групе 
постоје појединци који брже остварују корист од процеса транзиције 
и они који до те користи спорије долазе. На примјер: млађи радници 
су  приврженији  промјенама  у  односу  на  старије,  високообразовани 
радници такође преферирају  више промјена у односу на оне  са ни‐




нике  који  припадају  овој  групи  како  остварују  добит  од  процеса 
транзиције.  
Подршка  реформама  се  огледа  кроз  успјешна  и  профитабилна 
предузећа  којима ови процеси иду на руку и  у  тим предузећима  се 
налазе радници који подржавају реформске процесе  (приватни сек‐
тор).  С  друге  стране,  синдикати,  ограничавајући  се  на  раднике  гу‐
битнике ових процеса  (обично  је то  јавни сектор), могу бити и  јесу 
значајан ограничавајући фактор ових процеса. Истичемо и то да са‐
ми синдикати могу подржавати реформске процесе уколико се при‐
хвати  великодушнија  подјела  остварених  резултат  у  економији,  а  у 
                                                 
263  Ово  прати  једноставан  начин  ажурирања  очекивања  на  бази  релације  ݌௧ ൌ
1 ሺ4 ൅ ݐሻ⁄ , гдје је „t” број година у којим појединац није успио да пређе у побједничку 
групу. 


























зиције,  програм ће функционисати,  али  ако  се  губитници противе, 
програм, врло лако, може доживјети неуспјех. Као резултат ових кре‐
тања влада може одустати од започетих програмских реформи. Опа‐
сност  да  би  се  могло  ради  краткорочних  трошкова  и  одустати  од 
неопходних  реформских  корака,  може  се  превазићи  таквим  тржи‐
шним аранжманима којим се отежава колективна акција противника 
реформи који полазе  само од краткорочних циљева,  те ограничити 





на  слабим институцијама  у  току  периода  транзиције. Ипак,  нико  – 
чак ни економски експерти – не знају са сигурношћу исправан пут ка 
тржишној  економији,  и  ниједна  влада,  колико  год  настојaла  да  тај 









очекивало,  незапосленост  и  пад  производње  може  превазилазити 





формације  треба  да  представљају  смјернице  за  промјене  структуре 
трошкова и бенифиција самог програма. Најефикаснији систем који 































Брзи развој  свјетске  трговине,  страних директних инвестиција и 
међународних финансијских токова, главне су манифестације све ве‐
ће глобализације свјетске привреде. Овај феномен је био вођен еко‐























вијеним  земљама. Много  већи  утицај  су  имали  други  фактори,  као 
што су: нижи привредни раст, технолошке промјене, институционал‐
не промјене на тржишту рада  (нарочито дерегулација и десиндика‐
лизација),  затим  повећано  учешће  удатих жена  у  радној  снази  итд. 
Осим тога, на примјер, удио производне запослености у САД је само 
21%,  а  само четвртину  од  тог износа чини  запосленост  у  радно ин‐
тензивној производњи. 















процеси  створити  високу  транзициону незапосленост и проузроко‐
вати повећање неједнакости. Губици посла у неконкурентним грана‐
ма се одмах јављају, док отварање нових радних мјеста у конкурент‐











побољшао  приступ  кредиту,  мјере  за  обуку  новог  кадра  итд.  Мора 
постојати и активна политика за заштиту и пружање безбедности за 
оне које је погодила транзициона незапосленост. 































жишта рада постају директно повезана.  Томе  је  допринио и колапс 
комунизма и почетак транзиције ка тржишној привреди, те све веће 





























чава  обим  дјеловања  националне  политике  и  смањује  ефикасност 









ње у развој  кадрова,  инфраструктуру,  истраживање и развој. Друго, 
повећана економска интеграција не значи и крај аутономији нацио‐
налне политике у погледу стандарда рада. Треће, без обзира на ниво 
мобилности мултинационалних  компанија,  треба фаворизовати  до‐
маћа  предузећа,  ако  њихова  активност  представља  компаративну 
предност, чиме се штити постојећа запосленост. 
Важан  закључак  који  треба  извући  из  ове  дискусије  јесте  тај  да 








дила  да  је  дошло  до  повећања  неједнакости  како  у  развијеним  зе‐





















ла  него  у  цјелокупној  ранијој  економској  историји.  Свјетски БДП  у 
периоду  1900‐2000, рачунато у сталним цијенама, порастао  је око  19 
пута.270  
3.1.  Актуелна кретања на тржишта рада у условима кризе 
Стране  компаније,  које  се  у  новонасталим  условима  све  више 
окрећу аутсорсингу у услугама или развоју, све теже проналазе одго‐
варајући  кадар,  поготово  стручњаке  из  области  финансија  и  рачу‐





















зарађују  четвртину,  а  у  Словачкој  само  петину  просјечне  европске 
плате, привредни бум је још у току, а са њим и пад незапослености. 
Истичемо  и  то  да  је  глобализација  на  европском  тржишту  рада 
утицала  на  поновно  враћање  на  четрдесетосатну  радну  недјељу  у 
развијеним  европским  државама  које  чине  свјетску  средишњицу. 
Просјечна радна недјеља краћа од 40 радних сати показала се кочни‐
цом бржем економском развоју, повећању продуктивности рада, сни‐



















штрајку  капитала.  Посљедица  ће  бити  незапосленост,  економска 
стагнација и пад квалитета живљења.  
Истина,  у  условима  актуелне  кризе  између  другог  тромјесечја 
2008. и 2009, број седмичних радних сати радника који су радили пу‐
но радно вријеме смањен је у 24 од 27 земаља чланица. Највећи пад 













сова)  и Словенији  (‐1,1  часова). Ипак,  просјечан пад  у ЕУ 27  износи 
0,7  сата,  а  што  у  крајњој  линији  и  даље  даје  вриједност  просјечне 
радне  седмице  изнад  40  сати,  односно  имамо  пад  са  вриједности 
просјечног броја радних сата седмично: од 41 на 40,3. Такође, наста‐






соким образовањем порасла  је  за  3,0%.  То  су  све  чињенице  које  не 











ученом  радном  снагом  која  је  у  стању  да  достигне  примјерен  ниво 
продуктивности рада. Повећањем продуктивности рада, повећава се 




кључне варијабле  за повећање продуктивности представљају:  1)  рад 
2) капитал и 3) менаџмент.  
Низак  ниво  продуктивности  рада  у  државама  мање  развијеним 
и/или неразвијеним државама може значајно да повећа укупне тро‐








Лоша  обученост  радне  снаге,  низак  степен  образованости  радне 
снаге, лоша радна етика, апсентизам (...) у мање развијеним и нераз‐
вијеним државама,  често  анулирају предности које  се  остварују ни‐
ским најамнинама. У складу с тим, осим трошкова рада и продуктив‐
ности  рада,  чини  се  примјереним  научно  утемељено  истражити  и 
друге факторе квалитете радне снаге.  
У наставку разматра се модел на бази којег се може донијети од‐
лука  о  могућем  пресељењу  производње  у  неку  од  мање  развијених 
држава и то са становишта квалитета радне снаге. Оцјена квалитете 




ређивање скале за  сваки фактор  (на примјер од  1  до  10, или од  1  до 
100), 4) одређивање броја бодова за сваку државу и сваки фактор те‐







ДСС  ДСП  ДСПФ  ДСС  ДСП  ДСПФ 
Најамнине  0,35  60  70  90  21  24,5  31,5 
Продуктивност  0,20  80  70  60  16  14  12, 
Радна етика  0,12  75  75  70  9  9  8,4 
Степен образовања  0,15  70  70  60  10,5  10,5  9 
Понуда радне снаге  0,18  70  75  65  12,6  13,5  11,7 
УКУПНО  1,00    69,1  71,5  72,6 
Легенда: ДСС – развијене државе, ДСП – мање развијене државе, ДСПФ – неразвијене 
државе 










На  основу  података  из  претходне  табеле,  очигледно  је  да  треба 
донијети  одлуку  о  пресељењу  производње  у  неразвијену  државу. 
Уштеде које ће  се остварити у  трошковима плата  (најамнини), над‐
машују  нешто  слабији  квалитет  радне  снаге  са  становишта продук‐
тивности рада, радне етике, нижег степена образовања радне снаге и 
нешто слабији квалитет понуде радне снаге. Надаље, промјеном пон‐
дера  важности  појединих  фактора  могуће  је  поновно  анализирати 
могућност  одлуке  о  пресељењу  производње  са  становишта  радне 
снаге. Тако су, на примјер, директне стране инвестиције у државе ис‐
точне Азије биле посљедица креирања „добре пословне климе” (ни‐
ске наднице –  испод могуће  тржишне цене рада,  репресивна радна 
политика,  дуга  радна  недеља)  од  стране њихових  диктаторских  ре‐






вине  са  земљама  региона,  издвајамо  неке  од  кључних  сегмент  који 
требају  бити  приоритети  будућег  институционалног  дјеловања.  Је‐
дан  од  основних  проблема  адекватног  позиционирања  на  међуна‐
родном  тржишту  рада  јесте  квалификациона  структура  неактивног 
становништва и становништва које се убраја у радну снагу. Познато 
је да радници који имају нижи степен образовања теже могу да про‐



















(у 000)  Укупно  Запослени Незапослени  Неактивни





















Укупно  2.733,0  2.725,0  2.649,0    811,0 850,0 890,0 366,0 347,0 272,0    1.556,0 1.529,0 1.486,0
Основна школа и 
мање  1.339,0  1.297,0  1.242,0    205,0  200,0  212,0    93,0  90,0  67,0    1.041,0 1.007,0  963,0   
Средња школа  1.217,0  1.252,0  1.229,0    492,0 532,0 562,0 257,0 242,0 191,0    468,0 477,0 476,0










Укупно  6.659,2  6.640,9  6.616,8    3.110,0 3.252,6 3.360,7 305,7 240,2 199,7    3.243,5 3.148,0 3.056,4
Основна школа и 
мање  2.573,0  2.402,1  2.347,2  2.301,8  507,9  471,6  501,2  466,8  122,4  100,3  84,9  84,2  1.942,6 1.830,3  1.761,1  1.750,8 
Средња школа  2.960,4  3.096,7  3.107,9  3.109,6 1.809,4 1.952,1 2.002,5 1.945,4 150,5 119,3 94,7  115,2  1.000,5 1.025,2 1.010,7 1.049,1










  Укупно  517,3  509,6  513,4    178,4 212,7 221,9 74,8 51,1 44,8    264,1
Основна школа и 
мање  180,7  154,8  156,9    24,7  26,4  27,3    13,5  (8.6)  7,4    142,5       
Средња школа  269,9  286,6  291,7    113,0 140,0 147,4 53,2 (37.0) 32,6    103,6










Укупно  3.646,4  3.679,0  3.713,0    1.624,2 1.624,0 1.633,0 191,1 174,0 155,0    1.831,0 1.881,0 1.925,0
Основна школа и 
мање  1.360,9  1.345,0  1.372,0    304,2  286,0  308,0    39,3  32,0  29,0    1.017,4 1.027,0  1.034,0   
Средња школа  1.813,3  1.884,0  1.862,0    999,8 1.031,0 1.006,0 130,4 125,0 111,0    683,1 729,0 746,0











  Укупно  1.618,5  1.628,6      570,4 590,2 609,0 321,3 316,9 310,4    726,8 721,5
Основна школа и 
мање  774,1  735,6      166,0  153,3  166,4    118,5  113,6  116,4    489,5  468,7     
Средња школа  678,8  709,5      296,9 319,9 331,3 173,9 173,1 163,7    208,0 216,5








Укупно  6.512,3  6.356,6      2.630,7 2.655,7 2.805,3 693,0 585,5 457,2    3.188,6 3.115,4
Основна школа и 
мање  2.601,1  2.460,4  2.422,4  2.430,0  ‐664,3  651,1  715,4  656,8  ‐151,3  130,4  90,7  96,9  1.785,5 1.678,9  1.616,3  1.676,3 
Средња школа  3.136,8  3.059,6  3.096,6  3.087,9 1.506,4 1.511,0 1.575,2 1.488,0 ‐480,9 395,4 315,3  334,9  1.149,5 1.153,2 1.206,1 1.265,0










  Укупно  1.724,0  1.734,0  1.751,0    961,0 985,0 996,0 61,0 50,0 46,0    701,0 698,0 709,0
Основна школа и 
мање  477,0  469,0  463,0    150,0  153,0  148,0    13,0  11,0  10,0    315,0  305,0  306,0   
Средња школа  960,0  971,0  981,0    589,0 601,0 610,0 42,0 32,0 28,0    330,0 338,0 343,0

























































































2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 
Босна и 
Херцеговина 
Укупно:  43,1 43,9 43,9   29,7 31,2 33,6   31,1 29,0 23,4   
15 ‐ 24  33,4 33,4 33,2   12,6 13,9 17,4   62,3 58,4 47,5   
25 ‐ 49  66,0 67,0 68,6   46,5 48,8 53,4   29,5 27,1 22,1   
50 ‐ 64  36,6 38,9 40,5   30,6 31,9 34,4   16,4 17,8 15,2   




51,3 52,2 53,5   35,0 36,8 40,7   31,8 29,6 24,0   
Извор: Статистички информатор број 2., Центар  јавних  служби  за  запошљавање 
земаља Југоисточне Европе, 2009 
Као посебан проблем у процесима интеграције Босне и Херцего‐






незапослености  код  младих  су  структурног  карактера  и  у  највећој 
мјери се односе на недостатак радног искуства и неусклађеност си‐
стема  образовања  и  класификација  занимања  и  дјелатности  са  по‐
требама  тржишта  рада.  Додатни  проблем  јесте  застаријевање  и  гу‐
бљење  знања  и  вјештина  усљед  дугорочне  незапослености  и  немо‐
гућности да се знање и вјештине које  су стечене у току образовања 
примијене  у  радном  процесу,  што  негативно  утиче  на  привлачење 
инвестиција и равноправно укључивање у интеграционе токове. 









мију  у цјелини. Плате  у  јавном сектору БиХ су  забиљежиле  снажан 
пораст у новијој историји. У периоду од 2000.  до 2008.  године про‐
сјечне плате у  јавном сектору су порасле за  117%:  са 335  евра на 702 
евра. Посебно  велики пораст  је  забиљежен  у  посљедње  три  године 










слених  у  Босни  и  Херцеговини  у  2007.  години,  што  је  повећање  са 





сок  удио броја  запослених  у  јавном  сектору  у  БиХ приказује  значај 
могућег  утицаја  који  одлуке  владе  у  договору  са  синдикатима могу 
имати на остатак тржишта рада у погледу плата и запослености.  
У оваквим условима из класичне незапослености долази до појаве 
незапосленост  чекања,  односно  радници из  јавног  сектора  не желе 
да  раде  у  приватном  сектору  и  убиру  бенифиције  које  им  стоје  на 




ствима  значајно  подигао  ниво  инвестиционе  активности,  самим  тим  и  могућност 
раста плата, као и продаја рафинерије у Броду. 
3  Јавни сектор се овдје односи на државну управу на свим нивоима владе, владине 











на  раст  плата  у  приватном  сектору, што  у,  крајњој  линији,  смањује 





то  не  значи  да  државе  с  најјефтинијом  радном  снагом  привлаче  и 
највише  улагања. Да  би нека  држава привукла  стране произвођаче, 
нужно је да располаже обученом радном снагом која је у стању да до‐
стигне примјерен ниво продуктивности рада. Осим трошкова рада и 







Тржиште  рада,  као  и  саме  политике  запошљавања,  налазе  се  на 
маргинама активног дјеловања носиоца економске политике у већи‐
ни  транзиторних  привреда.  Политике  запошљавања  нису  добро 
осмишљене и на  адекватан начин прилагођене новонасталим усло‐
вима, тачније можемо рећи да се нису ни мијењале у односу на пред‐




ефекти  на  тржишту  рада,  чак  и  у  условима  добро  осмишљених  и 
ефикасних  политика  запошљавања.  Политика  запошљавања  мора 
представљати равноправни дио опште економске политике једне на‐




ности  и  растућим  омјером  између  стопе  незапослености  младих  и 



















Земље  чланице  Европске  уније  прилагођавају  своје  политике  на 
тржишту рада у складу са Европском политиком запошљавања и ње‐












ма.  Ослободити  законски  и  институционално  простор  да  на  тржи‐
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